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1 Les  Res  Gestae d’Ammien  Marcellin  sont  considérées  comme  la  source  latine  par
excellence sur les relations entre les empires romain et sassanide au IVe s. L’A. a procédé
à une relecture de cette œuvre enfin d’y relever des informations sur la société sassanide.
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